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一文,考察了此一階段敦煌大族的入徙・形成 ・發展及其特轄 到西晉時,以 索 ・
張 ・氾三氏構成 的"敦 煌五龍"為 標誌的敦煌大族已經成為海内高F挈 然而
西晉短祚,南 匈 奴劉聰於311・316年相繼攻陷晉都洛陽 ・長安,許 多出仕
晉廷的敦煌大族被迫退出中原,回歸河西,效力於被稱為"五 涼"的 河西王國.
在 中國傳統的二十五史中,列 諸史傳的敦煌人物絶大多數生活在西晉 ・五涼
時期.張 樹輯 『續敦煌實録』所列從漢至五代共141位敦煌人物,大 多也屬
於晉涼之際.由 此可見,西 晉 ・五涼是敦煌人物輩出,羣 星瑤〕粲的歴史階段,
在敦煌 ・河西乃至全國都産生了重要的影響.在 五涼政權 中,由 漢族張軌建
(3)




(2)在傳 世 史 籍輿 敦 煌 文 獻 中,五 龍 中有 一 人 的 名 字 記 載 有 異,見 『晉 書 』 卷60「 索 靖 傳 」
(p.1648)載其 與"郷 人 氾 衷 ・張 彪 ・索 紗 ・索 永 倶 詣 太 學,馳 名海 内,號 稱`敦 煌 五 龍"';
而 敦 煌 文 獻P.2625「敦 煌 名 族 志 」 則 云:"族 父 靖,字 幼[安,與]郷 人 張 彪 ・索袗 ・
氾 衷 ・索 綰 等 五 人 倶 遊 太 學,號 稱`敦 煌 五 龍'",『法 藏 敦 煌 』16,p.331.
(3)前 涼 王 國 的存 在 時 間,若 從301年 張 軌 刺 涼 算 起,至376年 亡 於 前 秦,共76年;若
從323年 前 趙 拜 張 茂 為 涼 王 算 起,則 有53年.茲 取前 者,並 參 『晉 書 』 卷86「 張軌 傳 」:
"自軌 為 涼 州
,至 天 錫,凡 九 世,七 十 六 年 矣",p.2252;前田1967,p.26.
(4)後 藤1967「二 河 西 王 国 と漢 人 名族 」,pp.30-33;白須1980「(六)河 西 王 国 と名 族
社 会 」,pp.34-40;武守 志1985;趙 向i羣1989.
(93)
(5)
大族,可 謂獨樹一幟,成 為諸涼王國的重要支柱.就 前涼王國而言,1967年
後藤勝指出,張 軌的四大股肱謀主宋配 ・陰充 ・氾煖 ・陰澹都出 自於敦煌的
名族,並 推斷"對 於前涼的創業,敦 煌名族的支持是極為重要的力量",男外





駿在説明張軌"聯 合河西大族的力量,用 以穩固 自己的統治"時,列 舉了敦
(8)
煌宋 ・陰 ・氾 ・索 ・令狐 ・張氏及瓏西辛氏 ・晉 昌張 氏 ・武威 賈氏等河隴大族;







者5人,估 一半弱.男 外,不 是傳主卻留有名字的還有敦煌氾潛 ・胡叟元妻宋氏 ・段




(8)齊陳駿1981,pp.65-66;後來,他 對此績有論述,在 舊説的基礎上又増添了曹氏 ・




(10)一派是以晉昌(敦 煌)張 越為首,聯 合武威賈龕 ・金城(西 平)麹 晁與麹佩 ・京兆
杜耽及出自不明的曹核所形成的反張軌勢力中心;男一派是支持張軌的股肱謀主宋配 ・
氾暖 ・陰充 ・陰澹及王融 ・孟暢 ・張瑛 ・令狐亞 ・尹員 ・王豊 ・田迥等人,也 以敦煌
大族為中心,但與前者相比,是稍次一等的豪族.參 佐藤1980,p.51.按曹桧,據『御覽』
卷366「人事部七 ・耳」(pp.1683-1684)引王隱 『晉書』日="張軌為涼州刺史,敦 煌
曹怯上言軌老病,更 請刺史".關於敦煌曹氏,可 參馮培紅2001,不過筆者當時尚未
見到上條材料,僅 掲出 「唐故隋酒城府鷹揚曹君及琅耶郡君安氏墓誌並序」(參 『墓誌












首先需要説明一點,表 中敦煌 ・建康 ・高昌 ・樓蘭四地的統計資料,尤 其
是後三地,大 多來 自於考古出土的墓葬 ・簡牘 ・文書等資料,有 些姓氏之前所






王國的社會基礎主要仍以河西 ・隴右 ・關中的姓氏構成,而 以前兩者為主,.
體現了前涼王國是以河隴大族為主體建立的地方性割據政權.
第二,在河隴大族中,以敦煌大族最為居多,至少有29姓;其次為西平・京兆・
武威 ・隴西諸氏,各 估四五姓,亦 極有勢力.這 一統計結果與上掲後藤 ・佐藤 ・







地區 菅 姓數 姓氏 人數 備注
安定 2 張 ・梁 25
敦煌 30
張 ・宋 ・氾 ・索 ・令 狐 ・陰 ・曹 ・謝 ・車 ・耿 ・
劉 ・郭 ・侯 ・常 ・陳 ・單 ・童 ・李 ・趙 ・蘇 ・
傅 ・韓 ・呂 ・呉 ・魏 ・徐 ・姫 ・頓 ・蓋 ・閻
97
晉昌 2 張 ・唐 4 晉昌原屬敦煌
酒泉 2 祈 ・趙 2
建康 12 賈 ・孫 ・梁 ・孟 ・耿 ・董 ・徐 ・湖 ・顏 ・
周 ・當 ・白
18
張掖 1 王 1
西海 1 趙 1
武威 4 賈 ・陰 ・段 ・姫 7
武興 1 蘇 1
高昌 9 隗 ・楊 ・宋 ・王 ・朱 ・孫 ・李 ・樽 ・韓 10
櫻蘭 10 唐 ・王 ・趙 ・關 ・李 ・嚴 ・苻 ・君 ・韋 ・
麹
19
西平 5 麹 ・田 ・衛 ・王 ・郭 7
金城 1 趙 1
隴西 4 辛 ・李 ・彭 ・賈 10
臨挑 2 霍 ・石 2
略陽 2 郭 ・王 2
京兆 5 劉 ・趙 ・閻 ・杜 ・宋 6
武陵 1 閻 1 武陵一作武威
中山 1 王 1
太原 1 王 1
丹陽 1 唐 1
龜茲 1 帛 1
月氏 1 支 1
合計 99 219
聾這裏所諡 的"地 區",包括郡望 ・里貫 ・國籍.
(96)
第三,敦 煌 ・武威 ・西平三地大族的動向最堪注意,他 們雖然都對前涼王
國給予了有力的政治支持,但 敦煌張氏 ・武威賈氏與西平諸氏卻也都與前涼國
主安定張氏展開了爭奪河隴統治權的鬥爭.
第四,前 涼王國是個典型的大族社會,除 了上表所列諸姓外,在 沒有標明
地望的姓氏中,孟 ・宗 ・胡 ・皇甫 ・尹 ・牛 ・馬 ・竇等氏亦為河隴 ・關中的著姓,
但其他紀 ・綸 ・黄 ・嚴等姓氏卻多屬小姓,他 們中的一些人雖也昇任到了長史 ・





族騎兵的數量非少,這 些少數民族包括本地區傳統以來的氏 ・羌 ・小月氏等族,
(14)
來 自漠北地區的鮮卑 ・丁零等族,以 及來自西域地區的龜茲 ・大月氏 ・粟特人.
3.張 軌 的四大股肱 謀主 一 兼説 前涼初期與敦煌 大族 的關係
『晉書』卷86「張軌傳」云:"永寧(301-302)初,出為護羌校尉 ・涼州刺史.
……以宋配 ・陰充 ・氾煖 ・陰澹為股肱謀主".張軌是安定烏氏人,"家世孝廉,
以儒學顯",出自隴右大族.他 來到涼州後,如 何與河西大族相處並得到他們
的支持,是 擺在面前的頭等大事.傳 文中的四大股肱謀主,在 屠喬孫 ・項琳輯
く　の




(13)『晉 書 』卷86「 張 軌傳 」,p.2225.
(14)1907年M.A.STEIN在敦 煌 以 西 長 城 烽 燧 遺址 發 現 了 著 名 的 粟特 文 信 剳,其 年 代 據
W.B.HENNING考證 為312-313年之 間,表 明 張 軌 統 治 涼 州 末 年 河 西 走 廊 有 許 多粟 特
商 人,參HENNINGl948及 其 他 學 者 的 相 關論 文.
(15)『屠 項 春 秋 』 卷75「前 涼 録六 」,pp.926-927,932.
(16)除了 前 面 提 到 的後 藤 ・佐 藤 ・齊 ・洪 四 氏 之 外,還 可 參 李 聚 寶1987,p.80;趙向
耄1996,p.43;馮培 紅2005(p.101)也曾 受 到 這 一 觀 點 的 影 響,應 作 批 判.
(97)
(17)
宋配為敦煌 人,見 於 『魏書 』卷52「宋鯀傳」:"宋飜,字 體業,敦 煌人也.




在敦煌漢簡 中,也 出現了候史宋賀 ・宋君長及宋望等人.到 西晉初,敦 煌郡功
曹宋質廢梁澄,扶 立本地大族令狐豊為敦煌太守,東 拒涼州刺史楊欣,足 以顯
(20)




宗之孫也.… …煖少剛果,有 壯節,州 辟主簿 ・治中 ・別駕從事,舉 秀才.三
王興義,惠 帝復祚,相 國齊王國(冏)專 權失和.煖 切諌不從,自 詭為護羌長
史來西.涼 武王軌與語,不 覺膝之前席.暖 出,王 謂左右 日:`此真將相才!
吾當與共濟世難∴ 遂周旋帷幄,公幹心膂(後誘 勘 張軌出任涼州刺史 ・護羌




(17)『御覽』卷378「人事部十九 ・短中國人」引崔鴻 『前涼録』作"宗 醜",p.1744.
(18)『後漢書』卷88「西域傳」,pp.2916,2931.
(19)『敦煌漢簡』No.339,362,321,上冊,圖 版参集,参 玖,参 伍;下 冊,釋 文,pp.
232,233.
(20)『通鑒』卷79晉武帝泰始八年(272)條,p.2523.孫曉林1996在研究敦煌令狐氏
家族時,曾 對晉初敦煌宋氏的豪族性格亦有掲示:"從 『通鑒』的記述來看,此 事件似
乎始終由功曹宋質操縱,身 為郡府上佐的宋質敢於抗命涼州刺史,自 行廢立,恐 怕並
非來 自於功曹的權勢,而 當從宋氏的豪族地位上得到解釋":"在宋氏 ・令狐氏合作的






陰澹,敦 煌人.弱 冠才行忠烈,州 請為治中從事.澹 割身訴枉,軌 任為股肱,
參與機密,轉 督護參軍・武威太守 軌保涼州,澹 之力居窰1)……及駿嗣位,
澹弟鑒為鎮軍將軍.駿 以陰氏門宗強盛而功多也,遂 忌害之.乃 諷其主簿
魏纂誣鑒謀反,逼 令自殺,於 是大失人情.
(23)
然該書未言及陰充,在 「北涼録四」中還有敦煌人陰興.之 後,清 人張樹輯 『績
(24)
敦煌實録』沿承其説,將 陰澹 ・陰興列籍敦煌,並 續補了陰鑒,亦 無陰充.近
代以來的敦煌地方志大多相襲此讒1)甚至在 『敦煌學大辭典』中也依然如1最ρ
白須浄真逐一分析了這四位股肱謀主,稱 宋配 ・氾煖為敦煌人,陰 澹祇是
擔任過敦煌太守,而 陰充則無殘存資料,並 云:"像這樣對張軌的股肱謀主進行





唐書』卷58「藝文志二」 中猶被 記載,且 在 『通鑒考異』與 『御覽』裏常
被引録 而到南宋時多已不見著録 説明宋代已經亡稷 屠 ・項輯本因未注明
史料出處,有些史實於現存他史無徴,故曾被視作偽書而難以皆被信從,像陰
(22)『晉 書 』 卷86「 張 軌 傳 」(p.2223)載其 病 風 後,"治 中 楊 澹 馳 詣 長 安,割 耳 盤 上,訴
軌 之被 誣,[南陽 王 司 馬]模 乃 表 停 之";『通 鑒 』 卷86胡 三 省 注(p.2736)引『考 異 』 日:
"『晉春 秋 』 作`張 澹'
,今 從 「張 軌 傳 」";而『王 隱 晉 書 』 卷7「 張 軌 」(p.325)則作"陰
澹",但 注 云"新 書 作 楊 澹";『屠 項 春 秋 』卷70厂 前 涼 録 一 ・張 軌 」(p.890)徑作"陰 澹".
對 比 上 文所 引 「前 涼 録 六 ・陰 澹 」"州 請 為 治 中從 事.澹 割 身 訴 枉,軌 任 為 股 肱,參 與
機 密,轉 督 護 參 軍 ・武 威 太 守.軌 保 涼 州,澹 之 力居 多"等 語,應 作 陰澹 為 確.
(23)『屠 項 春 秋 』 卷75「 前涼 録 六 ・陰 澹 」,p.932;卷97「北 涼 録 四 ・陰 興 」,p.1089.
(24)『續 敦 煌 實録 』 卷3「 陰 澹(弟 鑒)」,p.62:卷5「陰 興 」,pp.103-104.
(25)『重 修 敦 煌 縣 志 』卷10「 人 物 志 上 」,pp.260-261;『敦 煌 志 』 卷12「 人 物 」,p.969.
(26)『敦 煌 學 大 辭 典 』"陰澹"條(汪 汎 舟 撰),p.340.
(27)白須1980,PP.35-36.
(28)參邱 久榮1992;陳 長 埼&周 羣:2005.關於 司 馬 光 『通 鑒 考 異 』 所 參 考 的 『十 六 國
春 秋 』 及 諸 種 略 本,請 參 町 田2000.
(99)
澹為敦煌人這一諡法不為 白須氏所信從,即 或如此.不 過趙儷生則認為,"它所




駿傳」記載,"軌保涼州,陰 澹之力,駿 以陰氏門宗強盛,忌 之,乃 逼澹弟鑒令
自殺,由 是大失人情.駿 既病,見 鑒為祟,遂 死".張樹因其兄弟關係而將陰鑒
也列為敦煌人.但 屠 ・項輯 『十六國春秋』「前涼録」既未為陰鑒列專録,且 在
顏之推 『還冤記』中又稱作"武 威陰鑒":
晉時 張駿據有涼州,忌害鎮軍將軍武威郡(陰)鑿1)以其宗族強大而多












物亦極鮮見,直 到前涼時纔異軍突起.趙 以武從武威陰氏的角度 出發,對 它與
(29)趙儷生1986,P.12.
(30)郡鑒・陰鑒為同時代之人,但 一在江南,一在西北,地 隔遙遠,且 郡鑒的籍貫為高平,












所記為敦煌人.屠 本不明出處,有"偽書"之稱,當然不能完全憑信.但 是 『晉
書』「苻堅載記」卻明確記載有"敦 煌陰據",説明陰氏確有 自稱敦煌籍 的
情況存在.敦 煌陰氏當然是從武威陰氏族中分離出去的,很 可能是因家族
内訌引起他遷敦煌所致 ……敦煌陰氏分支衍成大姓望族,看 來是在隋唐



































陰 ・索三氏,陰 氏部分書於中間,首 尾完整,但 對隋唐以前隻字未記,僅 從"随
(隋)唐已來.尤 為望族"敘 起,接 下來羅列了唐代的一些陰氏人謝)這 種做法
與同一族志中張 ・索二氏的情況完全迥異,似 乎表明在敦煌地區,唐 代陰氏與
(36)『隋書』卷33「經籍志ご」云:"『魏紀』十二卷左將軍陰澹撰",p.957.
(37)値得注意的是,在樓蘭出土簡紙文書中出現了一些陰姓人物,如LAJIji一孔紙7"濟
逞白報:陰 姑素無患苦,何 悟奄至?"L.A.v.i.2一沙木889"陰游"等,參 『樓蘭集
成』,pp.160-161,360-361.這些位於敦煌以西的樓蘭地區的陰氏人物,或 許與敦煌具






有可能在324年或在稍前不久,下 限在329年稍後不久 因此,濟 逞 白報中的陰姑當
亦在此期間,即前涼張駿執政時期.
(38)『晉書』卷94「隱逸 ・宋纖傳」(p.2453)云:"不應州郡辟命,惟 與陰顋 ・齊好友善.
張祚時,太 守楊宣畫其象於閣上".宋纖為敦煌效穀人,楊 宣為敦煌太守,在 太守之前























晉昌張越,涼 州大族,讖 言:"張氏霸涼",自以才力應之.從 隴西内史遷





真贊並序」云:"門承鐘鼎,代 襲簪纓;族 美珪璋,懿 聯侯室";P.2482「陰善雄墓誌
銘並序」云:"武威郡貴門之勝族也".參鄭炳林1992,pp.475,480.
(43)『通鑒』卷84(p.2650)記載張軌出任涼州刺史後,"鮮卑為寇;軌 至,以 宋配 ・氾瑳
為謀主,悉 討破之,威 著西土";卷鮖(p.2708)又云:"軌從之,遣 中督護氾煖帥罵二
萬討[韓]稚,稚 詣軌降 未幾 鮮卑若羅拔能寇涼州,軌 遣司馬宋配撃之,斬 拔能,
俘十餘萬口,威名大振";卷88(p.2784)又記載宋配為前鋒督護率軍勤王,撃 敗秦州






方多難,陰 圖據河西,筮 之,遇 『泰』之 『觀』,乃投筴喜日:`霸者兆也'.於
是求為涼州".在他達到河西之後,擴 建了姑臧城,結 合漢末博士敦煌侯瑛對
其門人所説的"後城西泉水當竭,有 雙闕起其上,與 東門相望,中 有霸者出焉"
(46)
的預言,"至是,張 氏遂 霸河西".306年底,晉 惠帝崩亡,懐 帝即位,東 海王
司馬越輔政,西 晉政權在内憂外患的夾攻下已經風雨飄搖,這 使得涼州刺史張
軌蠢蠢欲動,謀 求割據河隴一隅.翌 年,在 涼州境内的張掖 ・武威等地,就 出
現了一些與"張"字 有關的符瑞,如"張 液臨松山石有`金馬'字,磨 滅粗可




然而,僅 言"張 氏霸涼"或 祇刻"張"字 之玄石,並 不足以當作張軌稱霸
涼州的唯一根據.因 為河西地區自漢代以來就有著名的敦煌張氏,湧 現出了漢
(49)(50)
末 的張奐 ・張芝父子, 以及晉初"敦 煌五龍"之 一曹魏 的張恭 ・張就父子,
(44)『晉 書 』 卷86「 張 軌 傳 」,p.2223.
(45)『魏 書 』 卷99「 私 署 涼 州 牧 張 寔 傳 」,p,2193.
(46)『晉 書 』 卷86「 張 軌 傳 」,pp.2221-2222.與蘇 軌 關 係 密 切 的西 晉 祕 書 監 繆 世 徴 ・
少 府 摯 虞 曾 夜 觀 星 象,相 與 言 日:"天 下 方 亂,避 難 之 國 唯 涼 土 耳.張 涼 州 徳 量 不 恒,
殆 其 人 乎!"這 其 實 也 是 身 為 星 象 家 的 張 軌 同僚 為 其"張 氏 霸 涼"的 讖 言 提 供 輿 論 支 持.
又 參 同書 卷13「 天 文 志 下 」"月 五 星犯 列 舍"條 云:"永寧 元 年(301),自正 月 至於 閏 月,
五 星 互 經 天,縱 横 無 常.… … 今 五 星 悉 經 天,天 變 所 未 有 也",p.367.
(47)『晉 書 』卷86「張 軌 傳 」,p.2223.『御 覽 』卷50「地 部 十 五 ・臨 松 山」 引 『十 六 國 春 秋 』
(p.244)文字稍 異:"晉元(永)嘉 元 年,張 掖 臨 松 山 有 石 如`張 掖'字,`掖'漸 滅`張'
字 分 明,又 有 文 日:`初[祚]天 下,四 方 安 萬 年'".『屠 項 春 秋』 卷70「 前 涼 録 一 ・張 軌 」
(p.889)多出"又 蘭 池送 玄 石 大 如 丸,破 之,中 有`必'字,青 點 白文 書 之"一 句.
(48)津田2008.
(4g)『後 漢 書 』 卷65「 張 奐 傳 」,pp.2138-2145.




多.上 文読到的"晉 昌張越,涼 州大族",其實就出自敦煌張氏.『後漢書』卷
65「張奐傳」云:"張奐字然明,敦 煌淵泉人也",淵泉即深泉,唐 人修 『晉書』
時因避高祖李淵之諱而改,位 於敦煌郡東部的深泉縣(今 甘肅省瓜州縣布隆吉
霧引 『晉書』卷14「地理志上」云:玩 康五年(295),恵帝分敦煌郡之宜禾 ・
伊吾 ・冥安 ・深泉 ・廣至等五縣,分 酒泉之沙頭縣,又 別立會稽 ・新郷,凡 八
(53)
縣為晉 昌郡",是知"晉 昌張越"實 即原居住於深泉縣的敦煌張氏,勢 力很大,
故被稱為"涼 州大族".敦煌張氏工於草書,世 代相傅 書法人物輩甫?東 漢
末有張芝 ・張昶兄弟,皆 善草善5i西晉時"敦煌有張越,仕 至梁州刺史,亦 善草
(56)











(51)『晉 書 』 卷60「 索 靖 傳 」,p.1648.
(52)『後 漢 書 』 卷65「 張 奐傳 」 及 李 賢 等 注,校 勘 記,pp。2138,2156.
(53)『晉 書 』 卷14「 地 理 志 上 」,p.434.晉朝 以 晉 名 國,晉 昌 郡 共 有 三 個,除 了 涼 州 境
内 的 晉 昌郡 外,還 有 兩 處:一 是 并 州 新 興 郡 下 有 晉 昌縣,並 云"惠 帝 改 新 興 為 晉 昌郡"
(p.42g);二是 東 晉"桓 温 平 蜀 之後,以 巴 漢 流 人 立 晉 昌郡"(p.438).
(54)參陳 稘2007.不過 所 列 唐 五 代 的 敦 煌 張 氏 人 物,並 非 都 擅 長 於 書 法.
(55)『後 漢 書 』 卷65「 張 奐 傳 」 云:"長 子 芝,字 伯 英,最 知 名.芝 及 弟 昶,字 文 舒,
並 善 草 書,至 今 稱 傳 之",p.2144.
(56)『書 斷 』 下 『能 品一 百 七 人 ・章 草 十 五 人 ・趙 襲 』,p.136.
(57)『晉 書 』 『通 鑒 』 『十 六 國春 秋 』 皆 未 言 賈 龕 之 兄 的 名 字,據 『三 國志 』 卷10「 魏 書 ・
賈 謝傳 」 裴 松 之 注 引 『世 語 』(p.332)日:"模,・晉 惠 帝 時為 散 騎 常 侍 ・護 軍將 軍,模 子 胤,
胤 弟龕,從 弟 疋,皆 至 大 官,並 顯 於 晉 也",知 為 賈 胤.
(105)
止.在 這樣的情況下,張越遂從梁州潛回河西,在其兄張鎮及西平太守敦煌曹怯・
西平大族麹佩的支持下,移 檄廢軌,自 表為涼州刺史.以 敦煌張氏為首的河西
大族倒張軌行動,使 前涼政權面臨著嚴峻的危機與挑戰.
然而,張 軌雖病,頭 腦卻很冷靜,他 採取四手策略,迅 速粉碎了這一陰謀,
平定了叛亂,鞏 固了前涼政懽的統治.第 一,他 假作姿態,宣 稱"吾 視去貴州
(58)
如朋:展耳",並派人奉表到晉都洛陽,請 求歸老.這 是針對河西大族説的,故 稱
"貴州"
,意 圖是在觀察他們的動向.同 時,他 採納長史王融 ・參軍孟暢的建議,
在姑臧城實施了戒嚴令.第 二,對 於處在腹心之地的武威大族賈氏,張 軌採取






為張軌首席謀主的敦煌宋配,則 隨張寔南討西平,撃斬曹袿 ・田囂 ・麹儒.第 四,
對於西平太守敦煌曹袿與當地大族麹 ・田等氏實力派,則 果斷地採取了鎮壓手段.
很顯然,張 軌非常注重與儒學高門的敦煌 ・武威大族的關係,採 用籠絡 ・聯姻 ・









越;又 云:"勒姉夫廣威張越與諸將蒲博,勒 親臨觀之.越 戲言忤勒,勒 大怒,叱 力士
折其脛而殺之".據小山1972(pp.127-128)對樓蘭出土張濟文書的考證,認 為 『晉書』
「張軌傳」中的"晉昌張越"應即 「石勒載記上」的石勒姉夫廣威將軍張越.『屠項春秋』







涼州大姓賈墓,寔 之妻弟也,勢 傾西土.先 是,謠 日:"手 莫頭,圖 涼 州".
茂以為信,誘而殺之.於是豪右屏跳 威行涼羲1)
此次主要是武威賈氏與前涼張氏的矛盾,但 値得注意的是,敦 煌張氏站在了賈
墓一邊,也 參與了這次事件.據 『御覽』卷397「人事部三十八 ・敘夢」引崔鴻
『十六國春秋』「前涼録」記載,敦煌郡主簿張宅夢見走馬上山,繞 舍三周,但
見松柏,不 知門處;索 絖為之解夢,稱 後三年必有大禍,"宅果與賈墓等謀反伏




煌,故 推測他極可能也是敦煌人,甚 或與張越家族有關.從 這一事件可知,直















陰蠹)則 形成 了前涼軍界的實力派.但 到前涼中期張駿執政時,卻"以 陰氏門
宗強盛,忌 之.乃 逼澹弟鑒令 自殺,由 是大失人構笠 陰氏與張駿的交惡."門




以張軌為傳主,附 記其子孫;後 者則以張寔為傳主,追 述其父張軌,並 附記其
弟及子孫,旦 稱其為"私 署",這反映了兩書修史者對前涼王國的性格存在著不
同的認識.『魏書』的撰寫距離前涼時代較近,且 張寔既不馳援長安,致 使京師
淪陷,愍 帝被俘而亡;又 拒絶奉用東晉年號,仍 用西晉愍帝建興年號紀年,故
趙向羣云:"應當諡,張 寔是前涼割據政治的實際締造者,從 張寔起,前 涼躋身








中,類似於"監""鑒"這 種音近致誤的情況比比皆是.又 據 『晉書』卷86(pp.2230-









於+六國之鑽 覗 ・魏書、雖被稱為穢 歟 但對前涼王國的記述卻很覩 地
而 『晉書』既不將前涼張氏列諸 「載記」,又在敍述其忠晉思想與獨立割據的矛








政涼州,個 中原因不得而知.而 『晉書』徑稱"使 子茂攝州事",省掉了張寔副
涼州刺史掌政之事.由 此可見,張 寔 ・張茂兄弟在乃父病重之際,曾 出現了某
些不和諧的跡象.
314年,張軌卒,張寔上臺.『晉書』卷86「張軌附張寔傳」云:"建興(313-317)




軌薨;長 史張璽等表世子寔攝父位",而原先"攝 州事"的 張茂則未能當上涼州
刺史.
(66)趙向 羣1996「前 涼 篇 」,p.63.
(67)『北 齊 書 』卷37「魏 收 傳 」,p.489;『北 史』 卷56「魏 收 傳 」,p.2032.參周 一 良1997,
pp.256-292.
(68)『春 秋 輯 補 』 卷68「 前 涼 録 二 ・張 寔 」 記 載 較 為 混 亂:"建 興 初,除 西 中 郎 將,領
護 羌 校 尉.二 年(314),軌卒,州 人 推 寔攝 父 位.建 興 元 年(313),長史 張 璽 ・氾 禪






興三年(320),寔既遇害,州 人推茂為大都督 ・太尉 ・涼州牧,茂 不從,但 受
使持節 ・平西將軍 ・涼州牧.乃 誅閻沙及黨與數百人,赦 其境内.復 以兄子駿
為撫軍將軍 ・武威太守 ・西平公".這裏又出現了"州人"一 詞,即 『通鑒』卷
91晉元帝太興三年(320)條提到的左司馬陰元等人:
左司馬陰元等以寔子駿尚幼,推 張茂為涼州刺史 ・西平公,赦 其境内,以
(70)
駿為撫軍將軍.
很顯然,以 左司馬陰元為首的"州 人"屬 於張茂勢力集團,而 與張寔 ・張駿系
(71)
相敵對.這 位陰元,在 明代何鐺輯 『十六國春秋』中則被寫作"陰 元年".前涼
人物在史籍的傳抄過程中,姓 名被抄錯,甚 至出現張冠李戴的情況,是 屡見不
鮮的.以 前涼國主為例,張 寔又寫作張實 ・張宴 ・張晏,張 駿又作張俊,張 耀
靈又作張靈耀 ・張曜靈 ・張靈曜,張 玄覯又作張玄靖 ・張元靖 ・張玄靜.至 於
其他人物,字 形相近而誤者,如 宋與宗 ・曾與魯 ・黒與里;偏 旁相誤者,如 墓
(69)『晉書』卷86「張軌附張寔傳」(p.2230)云:"京兆人劉弘者,挾 左道,客 居天
梯第五山,然 燈懸鏡於 山穴中為光明,以 惑百姓,受 道者千餘人,寔 左右皆事之.
帳下閻沙 ・牙門趙仰皆弘郷人,弘 謂之日:`天與我神璽,應 王涼州'.沙・仰信之,
密與寔左右十餘人謀殺寔,奉 弘為主.寔 潛知其謀,收 弘殺之.沙 等不之知,以 其夜
害寔".這鬻來 自京兆的左道人物,聚 集於姑臧城南的天梯第五山,信思上千,甚 至連
張寔身邊的親信都屬於這個集團,並 最終殺害了張寔,足 見其勢力非同小可.同 書卷
122「呂光載記」(p.3059)亦記載,京 兆段業"以 光未能揚清激濁,使 賢愚殊貫,因 療
疾於天梯山";卷129「沮渠蒙遜載記」(p.3192)記載段業"尤 信 ト筮 ・讖記 ・巫覡 ・
徴祥",他與劉弘等籍貫既同,又 都居住在天梯山,還 信奉"左 道"之 術,未 知是否有
什麼關係.王 素1985認為,"劉弘所挾`左道',有`然燈懸鏡於山穴中為光明'的宗
教儀式,其 為火厭教決無疑問",p。227.
(70)又參 『御覽』卷124「偏霸部八 ・前涼張茂」引崔鴻 『十六國春秋 ・前梁(涼)録 』,
P.599.
(71)『何鐺春秋』卷7「前涼録 ・張實」云:"實左司馬陰元年以實既被害,子 駿沖幼,
宜立長君,乃 推茂為大都督 ・太尉 ・涼州牧",p.ll47.
(110)
與模 ・僚與奈 ・凝與疑;甚 至還有張冠李戴者,如 田豹作田遞 ・宋脩作宗悠 ・
黄平作馬興平."元""充"二字字形相近,很 可能左司馬陰元就是前涼初年張
　 ラ
軌的股肱謀主陰充.若 這一推斷成立的話,以 陰充(元)・陰澹 ・陰鑒為代表的
武威陰氏家族,先 是在張軌病風之時,支 持張茂攝行州事;後 來又在張寔去世
之後,扶 立張茂為國主,從 而與張寔 ・張駿系産生了政治矛盾,並 最終導致了
陰氏在張駿時遭到誅戮打撃.張 茂系與張寔 ・張駿系的矛盾,還 可以從上節所
述賈蟇事件中看出,張 茂誘殺張寔妻弟武威大族賈墓,應 該是對張寔系勢力的
進一歩清理.
324年,張茂卒,僅 張駿立.陰 氏家族在張駿時遭到誅戮打撃,這 可能與陰
充(元)等 推立張茂上臺有關.蓋 此時陰充(元)已 卒,陰氏家族中被誅的陰鑒,
是與陰充(元)同 為張軌股肱謀主的陰澹之弟,在 張茂時曾任寧羌護軍,張 駿
時為鎮軍將軍,是 前涼軍界的實力派人物.這 一状況,自 然更加引起了張駿的













(72)後藤1967(p。31)將"陰充"又 誤 録 作"陰 克".
(73)P2005「唐 沙 州 都 督 府 圖 經 」"七 所 渠"條 末 列"陰 安 渠:長 七 里.右 在 州 西 南六 里
甘 泉 水 上.據 「西(前)涼 録 」,敦 煌 太守 陰 澹於 都 郷 斗 門 上 開 渠 漑 田,百 姓 蒙 利而 安,
因 以為 號",『法 藏 敦 煌 』1,p.46.
(74)『晉 書 』 卷94「 隱 逸 ・索 襲 傳 」(p.2449)云1"張茂 時,敦 煌 太 守 陰 澹 奇 而 造 焉";
卷g5「 藝 術 ・索 統 傳 」(p.2495)載其 回 歸敦 煌,"太 守 陰澹 從 求 占 書".
(75)『隋 書 』 卷33「經 籍 志二 」,p.g57.
(76)『晉 書 』 卷94「 隱 逸 ・宋 纖 傳 」,p.2453.
(111)
的這一趨向.到 前涼末年,陰 據被認為是敦煌人,説 明已經正式形成了敦煌陰













前鋒督護宋配歩騎二萬,徑 至長安,翼 衛乘輿,折 沖左右",歸途中又討平了曹
袿餘黨麹儒,並 擔任西平太守.可 以説,宋 配是前涼王國的開國元勳,也 奠定
了敦煌宋氏的政治地位.
『魏書』卷52「宋鷂傳」記載了前涼時期宋配家族的世系:"宋飜,字體業,
敦煌人也.曾 祖配,祖 悌,世 仕張軌子孫.父 奈,張 玄覯龍驤將軍 ・武興太守.
鎌生而寮為張亀所誅".從宋配到子宋悌 ・孫宋寮,一 直在前涼王國中任職,而
宋寮為張錘所誅,即 在下文所述張琶誅滅宋澄的事變中一同遇害的.
前涼後期,張 祚從僅張曜靈手中奪得權位,並 且圖謀稱帝,用 兵於驪軒戎,
國政暴亂.355年,張祚宗人河州刺史張灌起兵造反,得 到了敦煌宋氏的響應與
(77)『晉 書 』 卷87「 涼 武 昭 王李 玄 盛傳 」,p.3259.
(78)『魏 書 』 卷52「 陰仲 達 傳 」,p.ll63.
(79)『魏 書 』 卷52「 劉 晒傳 」,pp.1160-1161.同卷 「索 敞傳 」 Φ.1163)云:"初,敞在 州
之 日,與 郷 人 陰 世 隆 文 才 相 友",這 裏 的"州"為 涼 州,索 敞 是 敦 煌 人,"郷 人"可 能
是狹 義 地 指 敦 煌 人,但 也 可 能 是 廣 義 地 指 涼 州 人.
(80)『晉 書 』 卷86「 張軌 傳 」,pp.2222-2225.
(Il2)
支持.該 年七月,"驍騎將軍敦煌宋混兄脩,與 祚有隙,懼 禍.八 月,混 與弟澄
　 　
西走,合 厰萬餘人以應璢,還 向姑臧".宋混兄弟"西 走",自應是回到故郷敦
煌招集武裝,一 呼而合蹶萬餘,勢 力不可小視.這 萬餘人中,除 了敦煌漢族大
姓之外,還有許多少數民族,如『御覽』卷124「偏霸部△画 涼張祚」引崔鴻 『十六




閏月,混 軍至姑臧",與張權弟張堀 ・子張嵩聯合攻城,殺 死張祚,扶 立張玄覯.
敦煌宋氏與前涼宗室張灌的聯合,很 可能是因為張瓏和敦煌有著密切的關係.
P2625「敦煌名族志」"張氏"條云:"==コ[寧戎]國 尉張瓏領兵東來,匚==]郡
城東南七里 子憑,因 匚=コ ロ.憑 子理,字 仲嚴,漢 豫匚=コ ロ,晉 涼興
令 自晉已後.[コ 郎將張慶方,即其後{錚礼 池田温指出,這是敦煌張氏三
個系譜中的張慶方祖上的家系,始祖即為張瓏,他曾領兵到過敦煌,子孫遂定居
於敦,94)文書前殘 族志中張灌的官銜,在r校尉"之前可補"寧戎"二宅 『魏書』
卷99「私署涼州牧張寔附張駿傳」云:"興晉 ・金城 ・武始 ・南安 ・永晉 ・大夏 ・





(81)『通 鑒 』 卷100,p.3148.
(82)『通 鑒 』 卷100,p.3149.
(83)『法 藏 敦 煌 』16,P.329.
(84)池田1965,pp.15-16.晩唐 五 代 歸 義 軍 時 期,也 有 自稱 為 前 涼 安 定 張 氏 的 後 代,
不 過 沒 有 提 到 張 璢,而 是 稱 張 天 錫 之 子 孫,如P.2991「 講 論 大 師 眦 尼 藏 主 張 和 尚
寫 真 贊 並 序 」 云:"和 尚 俗 性(姓)張 氏,香 號 靈 俊,即 清 河 郡 天 錫 之 貴 系 矣,福
星 膺 胎,遂 為 敦 煌 人 也";P.3718「唐 河 西 節 度 押 衙 知 應 管 内 外 都 牢 城 使 張 公 生 前
寫 真 貿 並 序 」 云="公 字 良 真,則 前 涼 天 錫 弟(第)二 十 八 代 之 雲 孫 矣",參 鄭 炳
林1992,PP.323,421.
(113)
瓏兄弟強盛,負 其勳力,有 簒立之謀 輔國宋混與弟澄共討灌,盡 夷其屬.
玄覯以混為都督中外諸軍事 ・車騎大將軍 ・假節,輔 政.混 卒,又 以澄代之.
玄覩右司馬張琶惡澄專擅,殺 之,遂 滅宋氏.玄 覩乃以亀為中護軍,叔 父
天錫為中領軍,共 輔政.
前述宋奈為張畿所殺,説明宋混與宋配出自同一家族.早 年喪父的宋鎌曾説:"門










的原 因作 了初 歩探討.在 前涼軍界,除 了上述七人之外,至 少還有以下七人:
張寔時的威遠將軍宋毅,張 駿時的中堅將軍宋輯,張 重華時的大夏太守宋晏 ・
宛戍都尉宋遭8!將宋i篝1)張玄靜時的右將軍宋煮)張天錫時的宣威護軍宋曙1)他
們與前涼王國相始終,是 敦煌宋氏作為武力強宗的真實寫照.在 前涼初期的宋
配身上,軍 事才能非常突出;即 使到後期,宋 氏家族仍保持著這一門風特徴,
く　　
如司馬光稱宋混"性 忠鰻";宋矩在 『晉書』中被列入 「忠義傳」,他曾對後
趙大將麻秋説:"辭父事君,當 立功與義;苟 功義不立,當 守名節.矩 終不肯背
(85)『魏 書 』 卷52「 宋 絲 傳 」,p.1152.
(86)『晉書 』 卷86「 張 軌 附 張 玄 覯 傳 」,p.2249.
(87)施光 明1991.
(88)以上 四 人,見 『晉 書 』 卷86「 張 軌 傳 」,pp.2229,2235,2241.
(89)『晉 書 』 卷107「石 季 龍 載 記 下 」,p.2781.
(90)『初 學 記 』 卷8「 州 郡 部 」"隴 右 道 第 六"條,上 冊,p.180.
(91)『通 鑒 』 卷104,p.3275.







年八十,篤 學不倦".敦煌太守楊宣 ・酒泉太守馬岌都稱歎他"身 不可見,名 不
可求","名可聞而身不可見,徳 可仰而形不可覩".張祚徴辟他為太子友 ・太子
(95)
太傅,但 宋纖厭惡政治,竟 不食而卒.360年,敦煌宋氏遭到滅門之誅,但 到西
涼時重整門戸,得 以再度崛起,這 裏的一個關鍵人物是宋鎌,前 涼末年他曾"至
酒泉,追師求學,閉室誦書,晝夜不倦 博通經史 諸子爨言,靡不覽齋 礼在
他身上典型地反映了敦煌宋氏在前涼後期完成了從武力強宗到儒家世族的角色
轉變.
7.前 涼時期的其他敦煌大族 一 以 氾 ・索 ・令狐氏為 中心
除了以上所論張 ・陰 ・宋三氏之外,前 涼時期的敦煌大族主要還有氾 ・索 ・
令狐 ・曹等氏,以 及謝 ・車 ・劉 ・郭氏等小姓.與 張氏一樣,氾 ・索 ・令狐 ・
曹四氏是漢代以來敦煌地區的傳統舊族.早 在東漢中期,就 已完成了從軍功豪
族到儒家世族的身扮轉變;到 西晉時的"敦 煌五龍"中,索 氏居三,氾 氏一位,
可謂人才輩出,文 化程度甚高.在 前涼王國中,敦 煌曹氏在曹袿參加張越之亂
被斬殺之後,勢 力大衰;而 氾 ・索 ・令狐三個家族參政入仕的人物甚多,但 他
們與張 ・曹 ・陰 ・宋四氏的性格不同,既 未像張 ・曹二氏那樣野心勃勃地去奪權,,
也不像武力強宗的陰 ・宋二氏遭到猜忌與誅戮,成 為始終支持前涼王國的穩定
力量.這 亦表明,氾 ・索 ・令狐三氏以經學傳家,通 經致仕,形 成了以儒宦為
根基的成熟的世家大族,深 刻憧得在十六國亂世中的生存之道.
(93)『晉書 』 卷89「 忠 義 ・宋 矩 傳 」,p.2320.
(94)當然,敦 煌 宋 氏 家 族 也 出 現 了像 宋 晏 ・宋 秦 ・宋 皓 那 樣 的 投 降 者.不 過 宋 晏 之 降
後 趙,實 則 為 大 夏 護 軍 梁 式 叛 降 而 被 執;宋 皓 之 勸 張 天 錫 投 降 前 秦,是 識 時 務,後
來 他 擔 任 前 秦 酒 泉 太 守,西 拒 呂 光,效 忠 而 死.參 『通 鑒 』 卷97,pp.3072,3076;
卷106,pp.3353-3354.
(95)『晉 書 』 卷94「 隱 逸 ・宋 纖 傳 」,p.2453.
(96)『魏 書 』 卷52「宋 絲 傳 」,p.1152.
(115)
S.1889厂敦煌氾氏家傳並序」後部殘缺,至 前涼氾煖止,羅 列了西漢至前
涼問的敦煌人物凡12人,其 中西漢1人,東 漢3人,不 明朝代1人,其 餘7
(97)





與後趙 ・前秦作戰,沒 於秦軍;張 天錫時氾心容卒,時 代相去不遠,從 墓葬為
單身葬來看,兩人當為夫婦,"推測或許是張弘戰死異鄭 並未歸葬之薪乏 張 ・
氾二氏通婚,是 敦煌當地大族之間的婚姻網絡現象.
雖然家傳不免有溢美之辭,但 從 中也可看出氾氏家族具有經學傳家,明 於
吏幹,清 正耿直等性格特點,大 多出任前涼王國的各級文官,而很少出沒於軍界.
首先,從 學術師承來看,氾 禪"事 師司空索靜(靖),通三禮 ・三傳 ・三易 ・河
洛圖書,玄 明究算暦";氾昭"弱 冠從賢良同郡索襲受業";氾緒"嘗 於當郡別
駕令狐富授(受)『春秋』『尚書』",這裏渉及到了敦煌本地的氾 ・索 ・令狐三氏,
反映了這三個家族以儒學經術為根基的共同性格.其 次,與 索 ・令狐二氏不同
的是,氾 氏家族不畏強權,清 正耿直的特徴尤為鮮明,如 氾禪,"字休臧,敦 煌
(loo)
人.為福祿腎,剛直不事上府",遭到酒泉太守馬漢與督郵張休祖的彈劾,左遷居延令;
其孫氾涛"剛 鰒峻直","明筆直繩,好 刺舉,為 朝士豪貴所忌";氾昭"為 人方







S.1889「敦煌氾氏家傳並序」記載有異,如"福 祿"誤 作"緑 福","馬漢"作"馬







三軍的武將,又 有飽學經術的學者 ・救世經濟的人才.最 典型的是在學術文化上,





酒,著 有 『涼春秋』等;索商在張天錫時為校書祭酒,控 制了前涼王國的儒學教
育與文化典籍事業.其 次,索 氏家族人物常常文武雙兼,在 軍事上也有出色的
人才,如 張重華時的軍正將軍索遐,與 謝艾率軍撃破後趙軍隊,討 伐鮮卑斯骨
真,取 得大捷;又 如"索 苞有文武材","毎征伐尅敵,勇 冠三軍,時 人比之關
(106)(107)
羽",以及 以善射聞名的索孚.再 次,前 涼初期太府參軍索輔勸読張軌棄布用
(108)
錢,"軌納之,立 制準布用錢,錢 遂大行,人 頼其利",而且在"張 軌時,西 胡
致金胡餅,皆拂菻作,奇状 並人高,二嬰1使 前涼經濟與絲路貿易獲得了發展.
(101)S.1889「敦 煌 氾氏 家 傳 並 序 」,『英 藏 敦 煌 』3,p.169.
(102)『晉 書 』 卷94「 隱 逸 ・索 襲 傳 」,pp.2448-2449.
(103)『晉 書 』 卷95「 藝 術 ・索 絖 傳 」,p.2494.在美 國TheGestLibraryatPrinceton
University所藏 敦 煌 文 獻 「太 上 玄 元 道 徳 經 」 尾 部,也 出 現 了"建 衡 二 年 庚 寅(270)
五 月五 日敦 煌 郡 索 絖 寫 已"的 題 記.饒 宗 頤1955(p.2)云:"考建 衡 為 臭 主 孫 皓 年 號,
二 年 即 晉 武 帝 泰 始 六 年(西 元270),時西 北 諸 郡 早 已 入晉 版 圖,統 以 敦 煌 人 而 書 建 衡
年 號,疑 其 人 於 是 時適 居 呉,或 絖 入太 學 時,所 依 為 主 人 之 父 老,與 東 呉 道 家 有深 切
關 係";該 文"補 記"(pp.22-23)又推 斷 索 絖 與"敦 煌 五 龍"之 索 袗 ・索 綰,索 靖
之 子 索 綣 ・索 継,以 及 索 綏 是 同輩 人,為 索 靖 的 子{至輩.又 參MOTE1986.然 而,
池 田1990(p.72)No.16認為 該 寫 本 疑 偽,又 參 附 圖(p.67)圖193;BOLTZl996
考 證 推 斷,該 寫本 可 能 寫 成 於735-960年.
(104)『屠 項 春 秋 』 卷75「 前 涼 録 六 ・索 綏 」,p.g31.
(105)『晉 書 』 卷86「 張 軌 附 張 天 錫 傳 」,p.2250.
(106)『御 覽 』 卷437「人 事 部 七 十 六 ・勇五 」 引劉 彦 明 『敦 煌 實 録 』,p.2011.
(107)『御 覽 』 卷744「工 藝 部 一 ・射 上 」 引 『前 涼 録 』,p.3306.
(108)『晉 書 』 卷86「 張 軌 傳 」,p.2226.
(109)『御 覽 』卷758「器 物 部 三 ・餅 」引 『前 涼 録 』,p。3365.『屠 項 春 秋 』卷70「前 涼 録 一 ・
張 軌 」(p.892)作"金胡 餅",並 將 『晉 書 』 『御 覽 』 兩 條 記 事 合在 了 一 起.『 春 秋 輯 補 』
卷67「 前 涼 録 一 ・張 軌 」(p.486)雖然 也 合 記 兩 事,但 仍 從 『御 覽 』 作"金 胡餅".從
"並人 高"來 看
,應 以"金 胡 餅"為 確.關 於 金 胡 餅 及銀 胡 餅 的 考 證,參 羅 豊2000.
(ll7)
最後,對 於前涼王國,索 氏的忠心還表現在對涼主的規勸進諌上,如 在張駿時,
理曹郎中索詢諌止東伐前趙,張 駿説:"毎患忠言不獻,面 從背違,吾 政教缺然
而莫我匡者.卿盡辭規諌,深副孤之望也",以羊酒禮芝[㍗參軍索孚勸諌勿治石田,
釦被 出為伊吾 都蔚P又 如張重華時,索 遐先後三次進諫 一為行蒐狩之禮,
是舉薦謝艾,撃 破後趙,三 是勸主勤政;徴 事索振也同樣勸諌張重華勤政尚攘2)
前涼末年,張"天 錫數宴園池,政 事頗廢.盪 難將軍 ・校書祭酒索商上疏極諫",




溥五世孫晉諫議大夫馨,馨 孫亞,字就胤,前 涼西海太守・安人亭侯.二 子:











(110)『晉 書 』 卷86「 張 軌 附 張 駿 傳 」,p.2235.
(111)『魏 書 』 卷99「 私 署 涼 州 牧 張 寔 附 張 駿 傳 」,pp。2194-2195.
(112)『晉 書 』 卷86「 張 軌 附 張 重 華 傳 」,pp.2241-2245.
(113)『晉 書 』 卷86「 張 軌 附 張 天 錫 傳」,p.2250.
(114)『通 鑒 』 卷79,p.2523;『晉 書 』 卷3「 武帝 紀 」,p.66;『全 晉 文 』 卷146闕 名 「晉








告誡他"全 老親,存 門戸,輸 誠歸官",張鎮乃委罪功曹魯連而斬之,從 而達到











總之,氾 ・索 ・令狐三氏是漢代以來傳統的儒家高門世族,有 著共同的儒




烈之士(如 車濟),又有名將(如 謝艾 ・常據)與 學者(如 郭璃),還有寵臣小
人(如 劉肅),可謂良莠相雜.儘 管這些姓氏中的個別人物頭角崢蠑,但 其家族
卻未得到全面的發展 因本文主旨是討論敦煌大族,故 對這些小姓不作多論.
(116)『晉 書 』 卷86「 張 軌 傳 」,PP.2222-2224.
(117)『御 覽 』 卷935「鱗 介 部 七 ・魚 上 」 引崔 鴻 『十 六 國春 秋 ・前 涼 録 』,p.4154.
(118)『晉 書 』 卷86「 張 軌 傳 」,p.2226.
(119)『晉 書 』卷87「涼 武 昭 王 李 玄 盛 附 李 歌 傳 」(p.2270)記載 西 涼 末 年,"敦煌 父 老 令 狐 熾"






人名 配偶 配偶身枌 郡望或里貫 出處 備注
張温 辛氏 随西 『御覽』卷124 張軌父母
張寔 賈氏 武威 『晉書 』卷86
張軌女 唐煕 晉太常丞 丹陽 『新唐書』卷74下
張駿
嚴氏 『通鑒 』卷97 張重華嫡母
馬氏 昭儀 『屠項春秋』卷75 張重華生母
劉氏 美人 『通鑒 』卷101 張天錫母
妹好 聾1 美人 鄰善 『何鐺春秋』卷7 鄰善王元禮之女
張重華
裴氏 妃 『通鑒』卷99
郭氏 夫人 『御覽 』卷124 張玄靖母
張祚 辛氏 皇后 『春秋輯補』卷72 一作叱千氏 η
張天錫
焦氏 左夫人 『晉書』卷86 張大豫母
閻氏 美人 『何鐺春秋』卷7
薛氏 美人 『何鐺春秋』卷7
張氏女 宋澄 領軍將軍 聾3 敦煌 『還冤記』
湘 『屠 項 春 秋 』卷72「前 涼 録 三 ・張 駿 」(p.905)則作"妹 好",『御 覽 』卷124「偏
霸部 八 ・前 涼 張駿 」(p.600)又作"殊 好".
つ 『春 秋 纂 録 』,p.145.『屠 項 春 秋 』 卷73「 前 涼 録 四 ・張 祚 」(p.913)則記 作
兩 人:"立 妻辛 氏 為 王 后,又 立 妻 叱 干 氏 為 王 后".
㌣ 『通 鑒 』 卷101,P.3185.
上表中前涼安定張氏配偶者的郡望或里貫,史 載明確的僅張温妻隴西辛氏 ・張
寔妻武威賈氏 ・張駿美人鄰善妹好,以 及張氏之婿丹陽唐熙 ・敦煌宋澄共五例;
其他諸姓則難以遽斷,但 顯然大多與敦煌無關.
張温與隴西辛氏聯姻,自然是因為他們本來就是隴右地區的大族.前 涼時期,
安定張氏與隴西辛氏之間通婚較多,關 係密切."辛楙弟理,美 姿貌,張 駿欲奪
(120)
其妻,以 寡妹妻之",也是想與隴西辛氏結親,但 辛理不願棄妻男娶,割 鼻自誓,
張駿大怒"徙 理敦煌,遂 以憂宛}聖辰祚時,"立妻辛氏為皇居;ぞ)在前涼王國中,
辛氏家族人物蹶多,如 作為西晉使節而留仕前涼的大鴻臚辛攀 ・敦煌太守辛憑 ・
武興太守辛岩 ・廣武太守辛章 ・姑臧令辛岩 ・枹罕護軍辛晏,以 及辛韜 ・辛捐 ・
辛髦等,在地方及軍界很有勢ザ)
前涼張氏與武威賈氏的婚姻,已 見前述,這 是隴右大族與河西大族之間的
政治聯姻.賈 氏自東漢賈襲徙居武威後,逐 漸發展成為本地著姓,子 費謝為曹
魏名臣,西晉賈胤 ・賈龕 ・賈疋等皆位至大官,是 漢晉時期河西地區舉足輕重的
世家大蔟㌘)前涼初期張軌與武威賈氏結為姻親,取得其政治支持.是穩定前涼統




但其四世孫唐翔為丹陽太守,從 此居住在江南;西 晉時唐彬 出任鎮西校尉,與
涼州刺史 ・護羌校尉張軌同仕西北,地 位相當,這 一婚姻 自然也是出於政治上





(120)『御 覽 』 卷379「人 事 部 二 十 ・美 丈 夫 上 」 引 崔 鴻 『十 六 國春 秋 ・前 涼 録 』,p.1751.
(121)『晉 書 』 卷86「 張 軌 附 張 祚 傳 」,p.2246.
(122)杜斗 城1985對 漢 唐 間 的 隴 西 辛 氏 作 了系 統 考 述,但 樹 前 涼 辛 氏祇 掲 出 辛 攀 ・辛 憑 ・
辛 理 及 張 祚 辛 皇 后 四人.
(123)參李 俊 恒2008.
(124)『新 唐書 』 卷74下 「宰 相 世 系 表 四 下 」"唐 氏"條,p.3202.
(125)『三 國 志 』 卷13「 魏 書 ・王 朗 附 王肅 傳 」(p.420)云:"魏初 徴 士 敦 煌 周 生 烈,… …
亦 歴 注 經 傳,頗 傳 於 世".儘 管 注 文 稱"臣 松 之 案 此 人 姓 周 生,名 烈",但 『姓 氏 書 』
卷19「 十 八 尤 下 」"周 生"條 則 引 劉 炳(晒)『 敦 煌 實 録 』 云:"周 生 烈,本 姓 唐,
外 養 周 氏",p.252.
(121)
前涼安定張氏與敦煌大族之間的婚姻,僅 見宋澄一例,此 例不見於正史與
『通鑒』,顔之推 『還冤記』記載張玄覩時,張 瑤(瓏)專 櫨,宋 混遣弟宋澄誅之,
張璢臨死前對宋澄説:
汝荷婚姻,而為反逆 皇天后土,必當照之 我自可死 當令汝劇我鐸)
(127)『屠項春秋』曾輯録此條.從"汝 荷婚姻"一 語可知,宋 澄娶了安定張氏女為妻.
宋混 ・宋澄兄弟討滅張祚與扶立張玄覩有功,成 為前涼的輔政大 臣.由 於這層
關係,宋 澄與前涼張氏締結政治聯姻自然可以理解.但359年右司馬張琶惡其
專權,殺 掉宋澄,使 宋氏家族幾乎遭到滅門之災.宋 飜之父宋奈就在這次事變
中被誅,『魏書』卷52「宋鎌傳」載其"五 歳喪母,事 伯母張氏以孝聞",傳文
還記載到他的妹夫張彦,可 見宋鯀之伯父與妹妹皆和張氏相通婚,但 這裏的張
氏應為敦煌大族,而 非前涼安定張氏.因 此從總體來看,敦 煌大族雖與前涼王
國關係密切,但 卻與前涼安定張氏極少聯姻,宋 澄僅為孤例,甚 至可以説是宋
氏專權時的一個特例.
從上表看,前 涼安定張氏的其他婚姻對象,還 有嚴 ・馬 ・劉 ・裴 ・郭 ・焦 ・閻 ・
(128)










前涼時的劉肅 ・郭璃.但 是,即 使像時代稍後的劉寶 ・劉晒父子,也 都算不上是敦煌
的大族;至 於郭氏,『晉書』卷126「禿髪烏孤載記」(p,3143)"陰訓 ・郭倖,西 州之
徳望","梁昶 ・韓疋 ・張昶 ・郭韶,中 州之才令",有來 自西州 ・中州兩方的郭氏,如
郭璃為敦煌人,與 郭倖可謂同屬"西 州之徳望";而推立李嵩的敦煌護軍郭謙卻是馮翊
人,與 郭韶一樣同為"中 州之才令".所謂"西 州之徳望","西州"是 否指敦煌尚可討
論,而"徳 望"也 未必一定是大族.
(122)
但也祇是小姓,而 與大族無關;裴 ・閻 ・薛三氏通常被認為是河東地區的大族,
但遷徙到河隴者也祇能算是小姓;嚴 ・焦二氏非大姓,故 不多論
通過以上的分析可知,前 涼安定張氏雖然和隴右 ・河西的大族進行通婚,
但以隴右辛氏居多且關係密切,這 可能是張 ・辛同為瓏右大姓有關;河 西大族
武威賈氏 ・敦煌宋氏雖有姻親,但 其性質為政治聯姻,且 賈墓 ・宋澄皆遭張氏








位,擴 大了影響,成 為與涼州 ・河州鼎足而峙的重鎮.從漢至晉,敦煌的人口増
幅在河西四郡中比例最高,到西晉時甚至連人口數字也居於四郡之舌14)以"敦煌五
龍"為 代表的學術文化水準,足 以抗衡 中原,領 袖全國 五涼時期,以 敦煌大
族為核心的河西儒學可謂獨樹一ぱ5)武守志云:"具有自己特色的河西儒學,其
(129)司馬 彪 『續 漢 書 』23「郡 國 志 五 」"敦 煌 郡"條 劉 昭注 補 引 『耆 舊 記 』,收 入 『後 漢
書 』,p.3521.
(130)劉光 華1987,P.31.
(131)『晉 書 』卷14「 地 理 志 上 」(p,433)云:"魏時 復 分 以為 涼 州,刺 史領 戊 己校 尉,護 西 域,
如 漢 故 事,至 晉 不 改".敦 煌 是 涼 州 最 西 部 的 一 個 郡,對 西 域 的轄 理 具體 仍 由 其 實 際 負 責.
F(132)『初 學 記
』 卷8「 州 郡 部 」"隴 右 道 第 六"條 注 引 『地 輿 志 』 日:"晉威 和 二 年(327)
置 高 昌郡",上 冊,p.181.參山 口洋1995.
(133)『魏 書 』 卷99「 私 署 涼 州 牧 張 寔 附 張 駿 傳 」 云:"敦 煌 ・晉 昌 ・高 昌 ・西 域 都 護 ・
戊 己校 尉 ・玉 門大 護 軍,三 郡 三 營 為 沙 州,以 西 胡 校 尉 楊 宣為 刺 史",p.2195.又參 『晉
書 』 卷14「 地 理 志 上 」,p.434.
(134)這祇 需 要 對 比 『漢 書 』 卷28下 「地 理 志 下 」(pp.1612-1614)與『續 漢 書 』23「郡 國
志 五 」(收 入 『後 漢 書 』,pp.3520-3521)・『晉 書 』 卷14「 地 理 志 上 」(pp.433-434)所
載 河 西 四 郡 的 戸 口數 字,即 可 知 道.








對於前涼王國來説,敦 煌大族實際上並非鐵板一塊,而 是一柄"雙 刄劍",他
們中的大多數支持前涼政權,但 也出現了前涼初期敦煌張 ・曹二氏圖謀奪取涼
州最高統治權的現象.敦 煌宋氏作為晉涼之際崛起的新貴,在 前涼後期一度掌
政,最 終卻慘遭安定張氏的夷滅;武 威陰氏勢力極盛,也 受到張駿的誅戮打撃,
之後西徙敦煌.宋 ・陰二氏是前涼軍界的實力派,缺 乏儒宦根基,政 治浮況很
大,家 族起落懸殊,但 在前涼後期他們逐漸從武力強宗向儒家世族轉變.家 族
自身發展最穩固,且 給前涼王國提供最穩定支持的,則 是敦煌地區漢代以來的
傳統老牌大族氾 ・索 ・令狐三氏,他 們以經學傳家,靠 通經致仕,體 現了以儒
宦為根基的成熟穩定的高門世族的特徴.我們發現,前涼王國對於宗族勢力強大,
文化水準極高的敦煌大族,也 存在著兩方面的心理矛盾,既 有團結拉擺,以 獲
取他們對政權的支持;卻 又極少與之通婚,沒 有形成 中古時期極富特色的婚宦
網絡 是個耐人尋味的特殊現象.這 也從一個側面反映出前涼王國統治基礎 中






















『王隱晉書』=王 隱(撰),湯 球(輯)『 晉書』(『叢書集成初編』3806-3810所收
『九家晉書輯本』)北京,中 華書局,新1版,1985.





『還冤記』=陶 宗儀等(編)『説郛三種』之 『説郛一百ご十卷』卷72(第6冊)所 收
顔之推 『還冤記』上海,上 海古籍出版社,1988.
『全晉文』=嚴 可均(校 輯)『全上古三代秦漢三國六朝文』所收 『全晉文』北京,
中華書局,1958.
『英藏敦煌』=中 國社會科學院歴史研究所 ・中國敦煌吐魯番學會敦煌古文獻編輯委












『櫻蘭集成』=侯 燦 ・楊代欣(編 著)『樓蘭漢文簡紙文書集成』成都,天 地出版社,
1999.
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g月27日歸國前夕承蒙森安孝夫教授約稿,回 國後進一歩修改完稿.高 馼安 ・
楊富學 ・陳麗萍 ・張善慶 ・董華鋒 ・王慶呈在資料上給予了鬻助.恩 師齊陳駿
教授及王丁 ・李軍通讀了全文並提出了許多有益的意見,蘭 州大學敦煌學研究
所2008級博 ・碩士研究生及留學生山本孝子在課堂上一起討論 了本文,駑 助
指出了若干錯字.本 文得到中國甘肅省社科規劃項 目"漢 宋間敦煌大族研究"
(041201)的資助.在 此對以上師友同學一併深致謝忱.
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